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である 1，2， 4番目のセグメントとは異なり、 web7
ブログや web6動画投稿サイトのヘビーユーザである第
3セグメント、 web5比較サイトや web4アマゾンを活









































A 642 45% 35.6 56% 
B 141 38% 35.8 53% 
C 559 58% 39.1 65% 
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